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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D Y E H T E N C I A O F I C I A L . 
IrUtgo que loa Sros. Alcaldes y Secretarios reci-
hnn los n ú m e r o s <Jel BOLB FIN que conespondau al 
dinírito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
•iñl número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
-rí-'Jta coleccionados ordenadamente para su encua-
«ítrnacion que deberá verificarne cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES T V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 1 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la susericion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposicionee de las Autoridades, escepto !ac 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier tinuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago atl&-
lantado de 20 c é n t i m o s de peseta, por ca la linea d« 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
( Q A C Q t a del dia 31 de Octubre.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regen-
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan en Sevilla sin novedad 
en su importante salud. 
SECCION DE rOKKNT». 
DON ANTONIO VILLARINO, 
GOBERNADOR, CIVIL ÍXTÉRINO DE 
ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. Eugenio 
Pérez Valcaroe, veoino de Sobrado 
(Pórtela de Aguiar), se ha presenta-
do en la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia, en el i 
dia 6 del mes de Setiembre último, 
á las once de su mañana, una soli-
citud de registro pidiendo 12 perte-
nencias de la mina de calamina y 
otros llamada Elma m'm. 1, sita en 
termino del pueblo de Cabeza de 
Campo, Ayuntamiento de Gorullón, 
punto denominado Campa de la Tia-
nesa, y linda por el Este con el 
cerro y arroyo de San Cristóbal, al 
Oeste Isiega y sitio de Val de F i -
gaes, al Norte la Campa grande, y 
al Sur los Carballinos, y hace la de-
signación de las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una roca de cuarzo, ferruginosa, 
que mide sobre la superficie 4 me-
tros de altura por 5 de espesor á 
uno de sus lados y 7 al otro, única 
roca ó mojón que hay en dicho si-
tio de la Campa, y que á la distan-
cia de 600 metros próximamente en 
dirección Este se halla la Riega de 
San Cristóbal, desde cuyo punto y 
en dirección Sur se medirán 20 me-
tros y se fijará la T.' estaca; desde 
ésta y en dirección Este se medirán 
1.000 metros y se colocará la 2."; 
desde ésta y en dirección Norte se 
medirán 80 metros y se pondrá la 
3.°; desde ésta y en dirección Oeste 
se medirán 1.200 metros y so. colo-
cará la 4.'; desde ésta y en direc-
ción Sur sé medirán 100 metros y 
se colocará la 5.*, y desde ésta en 
dirección Este se medirán 200 me-
tros hasta llegar á la 1." estaca, 
quedando' así cerrado el perímetro 
de las 12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por lá ley, he 
admitido deBnitivamente por de-
creto dé este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería-vigente, 
j León 21 de Octubre de 1892. 
. Aniottio Vfflarino. 
co oficial á los efectos do la Ley y 
Reglamento vigentes del ramo. 
León 25 de Octubre de 1892. 
E l Oobernador interino, 1 
Antonio Villarino. ' 
Por decreto de este Gobierno, fe- j 
cha de hoy, le ha sido admitida á \ 
„D.-Sabas Martiui Granizo,-vecino de ' 
esta capital, la renuncia presentada 
de su registro núra. 495 de la mina 
de carbón llamada Avelina, en tér-
mino de Quintana de la Peña, Ayun-
tamiento de Cistierha; declarando, 
en su consecuencia, el terreno que 
la misma comprende, franco y re-
gistrable, salvo mejor derecho. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial & los efectos de la Ley y 
1 Reglamento vigentes del ramo. 
I León 25 de Octubre de 1892. 
1 E l GobornQtlor interino, ! 
Antonio Villarino. i 
Madrid 24 de Octubre de 1892.—El 
Director general, J . Henestrosa.— 
Sr. Gobernador civil de León. 
AJTDNTAMIENTOS. 
D. Alejandro Arredondo, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Cabreros del Uio. 
Hago saber: que los dias í) y 10 
del próximo mes de Noviembre se 
hallará abierta la recaudación de la 
contribución territorial é industrial 
correspondiente al 2." trimestre la 
cual se halla á cargo del Ayunta-
miento. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra conocimiento de los contribuyen-
tes. 
Cabreros del Rio 30 de Octubre de 
1892.—Alejandro Arredondo. 
Por decreto de este Gobierno, fe-
cha 24 del actual, le ha sido admiti-
da i D. Indalecio Llamazares, vecino 
de esta capital, la renuncia presen-
tada de su registro núm. 428 de la 
mina de carbón llamada Pacifica, en 
término de Otero, Ayuntamiento de 
• Renedode Valdetuejar; declarando, 
en su consecuencia, el terreno que 
' la misma comprende, franco y re-
' gistrable, salvo mejor derecho. 
Lo que se publica en este periódi-
MINISTERIÜ D E L A GOBERNACION 
niKECClON GENERAL 
DE ADMINISTRACION LOCAL. 
Instruido el oportuno expediente 
en esto Ministerio, con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
D. Ventura Martínez Fernandez,Se-
cretario del Ayuntamiento de Lla-
mas do la Rivera, contra providen-
cia del Gobernador, que confirmó la 
suspensión del cargo, decretada por 
el Alcalde de aquel Ayuntamiento, 
y antes de proponer resolución sír-
vase V. S. ponerlo, de oficio, en co-
nocimiento dé las partes interesa-
das, á fin de que en el plazo do diez 
dias, á contar desde la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de esa provin-
cia de la presente orden, puedan 
alegar y presentar los documentos 
ó justificantes que consideren con-
ducentes á su derecho. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Alcaldia constitucional de 
Valdcpiélago. 
En los dias 6 y 7 del próximo No-
viembre de 9 á 3 de la tarde, tendrá 
lugar ¡a recaudación del segundo 
trimestre de consumos y municipa-
les por territorial en esta sala con-
sistorial; los contribuyentes que no 
verifiquen el pago de sus cuotas en 
los expresados dias, sufrirán des-
pués los recargos de instrucción. 
Valdepiélago 25 de Octubre de 
1892—El Alcalde, Luciano Gon-
zález. 
Alcaldia, constitucional de 
Lil la . 
En el dia 21 del corriente desapa-
reció una yegua de los campos del 
pueblo de Cofiñal,de la comprensión 
de este Ayuntamiento, de la propio-
dad de D. Manuel González, vecino 
de la Pola del Pino, Concejo de Aller, 
Provincia de Oviedo. 
Se ruega á la persona que la haya 
ti 
hallado la presente eo él pueblo de 
Lillo al Alcalde de barrio, abonándo-
se todos los gastos con ella origina-
dos. ' 
Señas de la yegua 
Alzada seis cu ai'tas y inedia, pelo 
negro, cola larga, una B en el cadril 
derecho, pelo blanco en los costilla-
res efecto de mataduras, herrada de 
pies y manos y destinada á carga. 
Lillc 25 de Octubre de 1892.—El 
Alcalde, Juan Domínguez. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de D . Juan. 
Los dias 10, 11 y 12 de Noviem-
bre y en los diez primeros de Di-
ciembre próximo, tendrá lugar en 
este municipio en los sitios de cos-
tumbre, la recaudación voluntaria 
del segundo trimestre de las cuotas 
de contribución territorial é indus-
trial y recargos municipales sobre 
las mismas. 
Valencia de D. Juan 27 de Octu-
bre de 1892.—Pedro Saenz. 
Alcaldía constitucional de 
Sahagún 
En los dias del 5 al 7 inclusives de 
Noviembre próximo, desde las nue-
vo de la mañana á las cuatro de la 
tarde, tendrá lugar la recaudación 
de las contribuciones directas de 
este Municipio del 2." trimestre del 
actual ejercicio 1892 á 93, en casa 
del recaudador por el Ayuntamien-
to D. Miguel de Luna Prado. 
Los contribuyentes pueden satis-
facer sus cuotas en el plazo señala-
do sin incurrir en los recargos de 
instrucción. 
Sahugún 30 Octubre 1892.—Ceci-
lio Vaca. 
E l repartimiento del impuesto de 
consumos para el año económico 
corriente de 1892-93, se halla ex-
puesto al público en las Secretarias 
respectivas por término de ocho 
dias, para que los contribuyentes 
por dicho concepto puedan exami -
narlo y hacer las reclamaciones 
oportunas, advirtiendo que pasa-
do dicho plazo no serán admitidas. 
Bastillo del Páramo 
Alija de los Melones 
La Vega de Almanza. 
JUZGADOS. 
D. Wenceslao Doral y Rama, Juez 
de primera instancia de esta villa 
de Riaño y su partido. 
Hago saber: que habiéndose so-
licitado por los herederos del finado 
D. Antonio Alonso Buron, Regis-
trador de la propiedad que fué de 
este partido veinte ó veintidós años, 
la devolución de 1.125 pesetas, que 
como fianza prestó para las respon-
sabilidades en dicho cargo, se cita 
por este segundo edicto á los que 
tengan que deducir alguna recla-
mación contra el expresado funcio-
nario, para que lo verifiquen dentro 
del plazo de tres años, que se em-
pezará á contar desde el dia 20 de 
Abril próximo pasado, en que se 
publicó el primer anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en 
cumplimiento á lo dispuesto en el 
art. 277 del Reglamento para la 
ejecución de la Ley hipotecaria. 
Dado en Riaño á 20 de Octubre 
de 1892.—Wenceslao Doral.—El Se-
cretario de gobierno, José Reyero 
Rodríguez. 
D. Justiniano Fernandez Campa y 
Vig i l , Juez de instrucción del 
partido de La Bañeza. 
Por el presente se llama á Cipria-
no Méndez Cuadrado, que parece 
ser vecino de Fresno de la Valduer-
na, y cuyo paradero se ignora, hijo 
de Simona Cuadrado Lobato, veci-
na que fué de dicho pueblo, á fin de 
que comparezca en este Juzgado 
en el término de ocho dias á mani-
festar si quiere ser parte en suma-
rio que se instruye sobre muerte de 
la Simona, ocurrida el dia primero 
j del corriente por haber sido atrope-
| liada por un carromato, asi como la 
l pollina que montaba, al pasar el 
, Puente de la Reina, y si renuncia ó 
nó la indemnización civil. 
Dado en La Bañeza á 21 de Octu-
bre de 1892.—Justiniano F. Cam-
pa.—P. S. M . , Tomás de la Poza. 
D. Marcelino Agundez, Juez de Ins-
trucción de esta villa y su par-
tido. 
Por la presente requisitoria hago 
saber: que en este Juzgado se instru-
ye sumario sobre robo de dos cálices 
de plata, su peso un kilogramo, te -
niendo el más pequeño en el borde 
del pié una inscripción alusiva al 
nombie de la parroquia de S. N i -
colás de Molinaseoa, uu copón tam-
bién de plata, su peso media libra 
próximamente y una pelliz de hilo; 
cuyo hecho tuvo lugar en la noche 
del dia 7 para amenecer el 8 de los 
corrientes en la Iglesia parroquial 
de San Nicolás de Moiinaseca; igno-
rándose quien ó quienes sean los au-
tores del hecho, se ha acordado in-
sertar la presente en la Gaceta oficial 
y BOLETÍN de la provincia, á fin de 
que por las Autoridades y agentes 
de policía se averigüe el punto don-
de puedan hallarse les objetos roba-
dos, para que en el caso de ser ha-
bidos, sean puestos á disposición de 
este Juzgado asi como la persona ó 
personas en cuyo poder se hallen, 
sino justificasen su legítima adqui-
sición. 
Dado eu Ponferrada á 27 de Oc-
tubre de 1892.—Marcelino Agun-
dez.—Cipriano Campillo. 
D. Justiniano Fernandez Campa y 
Vigil , Juez de primera instancia 
de La Bañeza y su partido. 
Hago saber: que para el'dia diez 
y ocho de Noviembre próximo, á las 
doce de su mañana, so venden judi-
cialmente, para' pagar al Procura-
dor D. José Saturio Fernandez, seis-
cientas cuarenta y nueve pesetas, 
treintay tres céntimos,que se adeu-
dan á dicho Procurador, de costas, 
en el ejecutivo, qüe en nombre de 
Angel Blanco, vecino de Navianos, 
siguió, contra Pedro Rubio, del mis-
mo, los bienes siguientes: 
Pesetas ; 
Una vaca, pelo rojo, en.. . 150 ' 
Otra, pelo castaño rojo, en 150 
Uu cerdo de media ceba, i 
negro, en 50 
Una cerda de id. id., en . . . 45 
Una carga de barbila, en . 33 
Carga y media de centero, 
en 45 
Carga y media de trigo, en 54 
Una mesa grande con tres 
cajones, en ' 20 
Un escaño do respaldo, en 6 
Una romana de plato, en. 4 
Un arca de castaño, gran-
de, en 22 
Otra pequeña, en 5 
Un baúl forrado, en 7 
Un caldero pequeño, en . . . 2 
Una caldera pequeña, en. 7 
Una masera, en 7 
' Un trillo, bueno, en 15 
, Un azadón de pala, en , . . . 3 
, La casa en que habita, cas-
co de Navianos, calle de Aba-
jo, número nueve, con habi-
taciones altas y bajas, en . . . 600 
\ 1.225 
Los que quieran hacer postura á 
dichos bienes, acudan en dicho dia 
y hora. Los remates serán simultá-
' neos en esta villa y Alija de los Me-
lones, y no se admitirá postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
su tasación; y para tomar parte los 
licitadores, han de consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzga-
do, la décima parto del valor de los 
bienes, y que no se ha suplido pre-
viamente los títulos del inmueble 
embargado. 
Dado en La Bañeza á trece de Oc-
tubre de mil ochocientos noventa y 
dos.—Justiniano F. Campa.—Por 
su mandado, Arsenio Fernandez de 
Cabo. 
D. Juan Bautista Ripoll y Estades, 
Juez de instrucción del partido 
! de La Vecilla. 
' Por la presente requisitoria y co-
mo comprendido en el número 3.° 
del art. 835 de la ley procesal, se 
cita, llama y emplaza á Demetrio 
Sánchez, conocido también con nom-
bro supuesto de Rosendo Fernandez 
Torres, de 30 años de edad, natural 
de Perreros, hijo de Juan y de Maria, 
en el Juzgado de instrucción de 
Oviedo, de oficio minero, domicilia-
do que estuvo en el pueblo de Mata-
llana, estatura de un metro 600 mi-
límetros, pesa 50 kilos, dimensión 
de las manos 19 centímetros, de los 
pies 27, color de los ojos y pelo cas-
taño, del rostro moreno, hoyoso de 
viruelas, con una cicatriz en la fren-
te, de arriba á bajo, gasta barba y 
bigote rubio, viste boina de paño 
color café, blusa de tela de algodón 
rayada, con jareta á la cintura atada 
con una cinta negra, y calza bor-
ceguíes de becerro blanco, en buen 
estado, cuyo actual paradero se i g -
nora, para que en el término de diez 
dias á contar desde la inserción de 
la presente en la Gaceta de Madrid, 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
la de Oviedo, comparezca en este 
Juzgado con objeto de ampliar la 
declaración indagatoria que tiene 
prestada en la causa criminal que 
contra el mismo y otro se sigue por 
lesiones causadas á Gumersindo 
Fuertes Huerga, natural de Quinta-
nilla de Somoza, bajo apercibimiento 
que de no comparecer en dicho tér-
mino será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades y agentes 
de la policía judicial, procedan á la 
busca y captura de. expresado De-
metrio Sánchez, y caso do obtenerla 
disponer su conducción á este Juz-
gado con las seguridades debidas. 
Dada en La Vecilla á 16 de Octu-
bre üe 1892.—Juan Bautista Ripoll. 
—Por mandado de su señoría, Ju-
lián Mateo Rodríguez. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
niSTRITO UNIVERSITAIUO DE OVIEDO 
Con arreglo á lo prevenido en los 
artículos 1.° y 2.° del Real decreto 
de 2 de Noviembre de 1888 y en el 
15 del Reglamento de 7 de Diciem-
bre siguiente, se anuncian vacantes 
las escuelas que á continuación van 
expresadas. 
PROVINCIA.DE OVIEDO. 
Concurso de traslado. 
La elemental de niños de San 
Martin de Gurullés, en Grado, dota-
da con 625 pesetas anuales. 
Concurso de ascenso. 
Las de igual clase de niños de 
Salcedo, en Quirós, Villanueva de 
Oseos y San Martin de Oseos, capi. 
tales do su respectivo Ayuntamien-
to, también con 625 pesetas anuales 
Concurso único. 
Las incompletas mixtas de Fres-
nedo, en Cabranes, Lerrio, en Gijon 
y Castañedo, en Valdés, dotadas con 
425 pesetas la primera y 400 las dos 
•últimas. 
La incompleta de niños de Mag-
dalena de Corros, en Avilés, con 500 
pesetas anuales. 
PROVINCIA DE LEON. 
Concurso de ascenso. 
La escuela de párvulos de la ca-
pital, dotada con 1.375 pesetas 
•anuales. 
Conmrso único. 
La incompleta mixta de San Fe-
¡líz de Torio, con 547'50 pesetas. 
Las de igual clase de Cimnnes del 
Tejar, Santa Cristina, Barjas, Santa 
Colomba de Somoza y Lago de Ca-
rucedo, con 500 pesetas. 
Las de igual clase de Posada de 
(Omaña, Santibañez de Valdeigle-
•sias, Antoñan y Cerezales, con 400 
Las de igual clase de Villamuñio 
.y Montejos, con 375 pesetas. 
Las incompletas de niñas de Pa-
lacios del Sil y San Cristóbal de la 
Polantera, con 275 pesetas. 
Advertencias 
A l concurso de traslación solo po-
drán aspirarlos Maestros que sirvan 
en propiedad escuelas de igual ó 
mayor sueldo que las vacantes. 
Al de ascenso, además de los que 
disfruten haber inferior al de las 
plazas anunciadas, serán también 
admitidos aspirantes sin servicios. 
Para optar á las escuelas de 750 pe-
setas en adelante, se precisa haber 
ingresado en el Magisterio por opo-
sición. 
Al concurso único podrán presen-
tarse Maestros con titulo profesio-
nal y Con certificado de aptitud. 
Para las escuelas de asistencia mix-
ta, serán preferidas las Maestras. 
Los aspirantes escribirán las ins-
tancias de su puño y letra y expre-
sarán en ellas por orden de preferen-
cia las plazas que soliciten, acom-
pañando el título profesional ó tes-
timonio notarial legalizado del mis-
mo, ó por lo menos, el certificado de 
consignación de los derechos para 
la expedición de aquél, y atestado 
de buena conducta, extendido por 
el Secretario del Ayuntamiento de 
su domicilio, de órdon y con el visto 
bueno del Alcalde. 
Los Maestros propietarios é inte-
rinos justificarán estas circunstan-
cias en la hoja de méritos y servi-
cios, cerrada y certificada dentro 
del término de este anuncio, y re-
dactada con arreglo á lo prevenido 
en el art. 72 del Reglamento. 
Los servicios interinos prestados 
sin titulo expedido en forma legal, 
no tendrán valor oficial alguno. 
Los aspirantes sin servicios y tam-
bién los Maestros interinos consigna-
rán en la instancia no tener defecto 
físico que les impida dar la ense-
ñanza, y en caso de tenerlo, acredi-
tarán la oportuna dispensa de la Su-
perioridad. Los que hubieren dejado 
el magisterio público sin haberles 
sido admitida la renuncia por la au-
toridad competente, justificarán la 
rehabilitación necesaria. 
Se presentará una instancia por 
cada turno en que se solicite; pero 
acompañada la documentación á 
una de ellas, no se exigirá para las 
demás. 
Las solicitudes documentadas se 
remitirán á la Secretaría de la Jun-
ta de Instrucción pública do la pro-
vincia á que correspondan las va-
cantes, en el término de treinta 
días, contados desde el siguiente á 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL respec-
tivo en que aparezca inserto este 
anuncio, expirando el plazo de ad-
misión á las cuatro de la tarde del 
último dia señalado, y pudiendo los 
interesados exigir recibo al hacer la 
presentación. 
Además del sueldo fijo, asigna-
do á las escuelas, disfrutarán los 
Maestros nombrados habitación y 
retribuciones, ó sus equivalentes. 
Oviedo 17 de Octubre de 1892.— 
El Kector, Félix de Aramburu y Zu-
loaga. 
INSPECCIÓN GENERAL DE 
S A N I D A D M I L I T A R 
Convocatoria á oposiciones para plazas 
de Oficiales Médicos_ segundos del 
Oiierpo de Sanidad Militar. 
En cumplimiento de lo mandado 
por S. M . el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre por la Reina Regente del 
Reino, en Real orden de 16 del ac-
tual, so convoca á oposiciones pú-
blicas para proveer veinte plazas 
de Médicos segundos del Cuerpo de 
Sanidad Militar, cubriéndose con 
ellas las vacantes que existan en la 
plantilla del Cuerpo hasta la fecha 
do terminadas y quedando los demás 
aprobados hasta dicho número, en 
— 24 — 
Art. 46. En los contratos en que medie precio, aunque 
•éste haya de entregarse á plazos, la liquidación é inmediata 
exacción del impuesto se hará siempre por su total importe. 
En los que tengan por objeto el suministro de materia-
les, sustancias alimenticias ú otros efectos muebles destina-
dos á establecimientos y obras públicas, provinciales ó mu-
nicipales, la liquidación se llará desde luego por el total im-
porte de las cantidades cuyo concurso ó necesidad se haya 
señalado en el presupuesto, con sujeción al cual se verifica 
el contrato; pero una vez terminado éste, si el suministro 
no hubiere alcanzado á la cifra presupuesta, el interosado 
tendrá derecho á la devolución del exceso de lo liquidado 
que resulte, tomando por base el valor do los bienes real-
mente transmitidos, cuyo extremo se hará constar por me-
dio de certificación librada por la Corporación que contrata-
ra el suministro. 
Art. 47. La adquisición en las herencias y legados se en-
tiende siempre verificada el día del fallecimiento del causan-
te, aun cuando so trate de sucesión abiutestato, y sea cual-
quiera la fecha en que se haga la declaración de herederos. 
Art. 48. En las sucesiones hereditarias, cualesquiera que 
sean las particiones y adjudicaciones que los interesados na-
fan por su conveniencia propia ó por sus fines particulares, an de considerarse para los efectos del impuesto, como si 
se hubiesen hecho con extrinta igualdad proporcional, de lo 
bueno, mediano é inferior, en bienes muebles é inmuebles y 
derechos, ya estén éstos sujetos al pago ó exentos por la 
condición del territorio en que se hallen situados y por con-
secuencia cualquier aumento que en la comprobación de va-
lores de aquéllos resulte, se prorrateará entre los distintos 
adquirentes ó herederos. 
Art. 49. Los grados de parentesco á que so refiere este 
Reglamento son todos de cunsanguinidad, y hau de regular-
se, asi como las demás circunstancias relativas á la condi-
ción y capacidad de las personas por la ley civil . 
Los parientes por afinidad se considerarán extraños para 
los efectos del impuesto, y lo mismo los parientes naturales, 
salvo en la linea recta. 
Los descendientes en línea directa de los hijos legitima-
dos por rescripto real y los de los adoptivos serán considera-
dos como naturales con relación al legitimante ó adoptante, 
y los demás parientes lo serán, con respecto á estos últimos, 
•como extraños. 
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nos extranjeros exclusivamente para morada ó residencia de 
los Agentes diplomáticos, se estará á lo que dispongan los 
respectivos Tratados, y no estando previsto se atenderá al 
principio de reciprocidad. 
Art. 32. En ningún caso, salvo lo que se dispone en los 
artículos adicionales, se exigirá el impuesto por otros tipos 
de liquidación que los señalados por la tarifa adjunta á este 
Reglamento. 
Art. 33. Satisfará en todo caso el impuesto el que ad-
quiera ó recobre el derecho gravado, y aquél á cuyo favor se 
reconozcan, transmitan, declaren ó adjudiquen bienes ó de-
rechos, cualquiera que seau las condiciones ó estipulaciones 
de las partes contratantes respecto al particular y sin per-
juicio de los casos que por excepción determine expresamen-
te este Reglamento. 
En los arrendamientos satisfará el impuesto el arrendata-
rio ó colono, y en la extinción de pensiones el que venía obli-
gado á satisfacerlas. 
En las pensiones constituidas por testamento, si el capi-
tal de éstas se rebajó del caudal hereditario, el heredero ó 
legatario satisfará al extinguirse la pensión el impuesto que 
le corresponda, con arreglo al grado do parentesco, por el 
mismo capital, pero no devengará por el concepto do ex-
tinción. 
CAPÍTULO II 
lieglas generales de lir 'dación y exacción del impuesto. 
Art. 34. E l impuesto se exigirá con arreglo á la verda-
dera naturaleza jurídica del acto ó contrato liquidable, cual-
quiera que sea la denominación que las partes le hoyan dado 
y prescindiendo de los defectos, tanto do forma como i n -
trínsecos, que puedan afectar á su validez y eficacia. 
Art. 3o. A una sola covención no puede exigirse más 
que el pago de un solo derecho; pero cuando un mismo acto 
o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impues-
to separadamente en la tarifa, so exigirá el derecho señala-
do á cada una de aquéllas. 
Art. 36. Para que sea exigible el impuesto se requiere la 
existencia de un acto expreso ó deducido con arreglo á los 
principios de derecho, cuyo nombre ó concepto de h'quida-
expectación de colocacjón sin suel-
do ni antigüedad hasta que sean 
colocados. 
En su consecuencia, queda abier-
ta la firma para las referidas oposi-
ciones en la Secretaría de esta Ins-
pección, sita en la calle del Barqui-
llo, núm. 10, piso bajo; cuya firma 
podrá hacerse en horas de oficina, 
desde el 1.° de Octubre hasta la una 
de la tarde del 30 de Diciembre pró-
ximo. 
Los Doctores, Licenciados en Me-
dicina y Cirugía por las Universida-
des oficiales del Reino, ó alumnos 
con ejercicios aprobados, que por si 
ó por medio de persona autorizada 
al efecto, quieran firmar éstas opo-
siciones, deberán justificar legal-
mente, para ser admitidos á la firma, 
las circunstancias siguientes: 1." 
que son españoles ó están naturali-
zados en España; 2.' Que no han 
pasado de la edad de treinta años el 
dia en que soliciten la admisión en 
el concurso; 3." Que se hallan en el 
pleno goce de los derechos civiles, 
y son de buena vida y costumbres; 
4.* Que tienen la aptitud física que 
se requiere para el servicio militar, 
y 5." Que han obtenido el titulo de 
Doctor ó el de Licenciado en Medici-
na y Cirugía en alguna de las Uni-
versidades oficiales del Reino ó te-
ner aprobados los ejercicios necesa-
rios para ello. Justificarán que son 
españoles, y que no han pasado de 
la edad de treinta años, con certifi-
cado de inscripción en el Registro 
civil, los que deben reunir este re-
quisito, y en caso contrario, con co-
pia en debida regla, de la partida de 
bautismo, debiendo acompañar en 
uno y otro caso, la cédula personal. 
Justificarán haberse naturalizado 
en España, y no haber pasado de la 
edad de treinta años, con los corres-
pondientes documentos debidamen-
te legalizados y su dédula personal. 
Justificarán hallarse en el pleno go-
ce de los derechos civiles y ser de 
buena vida-y costumbres, con cer-
tificación de la autoridad municipal 
del pueblo de su residencia, librada 
y legalizada en fechas posteriores á 
la de este edicto. Justificarán que 
tienen la aptitud física que so re-
quiere para el servicio militar, me-
diante certificado de reconocimien-
to hecho en virtud de orden de esta 
Inspección general, bajo la presi-
dencia del Director del Hospital, por 
dos Jefes ú Oficiales Médicos desti-
nados en aquel establecimiento. 
Justificarán haber obtenido el grado 
do Doctor ó el de Licenciado en Me-
dicina y Cirugía en alguna de las 
Universidades oficiales del Reino, ó 
tener aprobados los ejercicios para 
ello, con testimonio ó copia legali-
zada de dicho título ó certificado de 
la Universidad, en que hubiesen 
aprobado los ejercicios. 
Los que sólo hubiesen presentado 
certificación de tener aprobados los 
ejercicios correspondientes al grado 
de Licenciado, deberán acreditar 
que han satisfecho el pago de los de-
rechos de expedición del citado títu-
lo, ántes de darse por terminadas 
las oposiciones. 
Los Doctores, Licenciados en Me-
dicina y Cirugía, ó los alumnos 
aprobados, residentes fuera de Ma-
drid, que por si ó por medio de per-
sona autorizada al efecto, entre-
guen con la oportuna anticipación 
á los Directores-Subinspectores de 
Sanidad Militar de las Capitanías 
Generales de la Península é Islas 
adyacentes instancia suficiente-
mente documentada, dirigida á es-
ta Inspección, solicitando ser ad-
mitidos al presente concurso de opo-
siciones, serán condicionalmente in-
cluidos en la lista de los opositores; 
pero necesaria y personalmente de-
berán ratificar en esta Inspección su 
firma, ántes del dia señalado para el 
primer ejercicio, sin cuyo requisito 
no será válida dicha inclusión. 
Se entenderá que la instancia se 
halla suficientemente documentada 
siempre que con ella se acompañen, 
en toda regla legalizados, los docu-
mentos necesarios para que los as-
pirantes puedan ser admitidos á la 
firma, excepción hecha del certifi-
cado de aptitud física. 
No serán admitidos á las oposicio-
nes los Doctores, Licenciados ó 
alumnos aprobados, residentes fuera 
de Madrid, cuyas instancias no lle-
guen á esta Inspección general an-
tes de que espire el plazo señalado 
para la firma de lás mismas. 
Los ejercicios tendrán lugar con 
arreglo á lo dispuesto en el Progra-
ma aprobado por S. M. en 15 de No-
viembre de 1888, ateniéndose á las 
modificaciones, en la parte precepti-
va del mismo, establecidas por R. O. 
de 2 de Agosto último (C. L . núm. 
267). En su consecuencia, y en 
cumplimiento de lo que se previene 
en dicho Programa, se advierte á 
todos los que se inscriban para to-
mar parte en estas oposiciones, que 
el primer ejercicio, al cual necesa-
riamente deberán concurrir todos 
ellos, se efectuará en el Hospital M i -
litar de esta plaza el dia 2 de Enero 
próximo, álas nueve en punto de la 
mañana. 
Madrid 20 de Septiembre de 1892. 
—Sanchiz. 
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ción figure en la tarifa del impuesto, y en los contratos sobro 
transmisión de efectos públicos autorizados por Agente, se 
necesita que tenga lugar la transmisión real y efectiva de los 
valores á que se refiere el art. 16, párrafo tercero. 
Los contratos innominados devengarán por los conceptos 
señalados en la tarifa á sus similares ó análogos, instruyén-
dose sólo en caso de duda racional expediente por el liquida-
dor, que con su informe y el del Delegado de Hacienda se 
elevará por este en consulta al Ministerio para la determina-
ción del tipo aplicable al concepto ó acto dudoso. 
Art. 37. La transmisión de derechos ó acciones que lleve 
consigo la de bienes de todas clases ó derechos reales, de-
vengará el impuesto por los mismos conceptos y tipos que 
las que se efectúen de los mismos bienes y derechos. 
Art. 38. Los bienes inmuebles y derechos reales de todas 
clases, sea cualquiera el titulo por el cual se transmitan y el 
acto ó contrato que produzca la transmisión, siguen la con-
dición del territorio en que se hallan situados ó constituidos, 
cualesquiera que sean la nacionalidad ó derecho foral de las 
partes contratantes ó adquirentes, y el lugar en que se otor-
gue el documento liquidable. 
Respecto á los bienes muebles, si no constase de un modo 
cierto el punto en que se hallen situados ó constituidos, se 
considerará que están en el lugar de la vecindad del adqui-
rente. Los títulos de la Deuda pública y las acciones ú obli-
gaciones de Bancos, Sociedades ó Compañías mercantiles ó 
industriales, que tengan su domicilio en España, aunque se 
hallen constituidas ó depositadas en el extranjero, estarán 
sujetas al impuesto. 
No obstante lo dispues<o en los párrafos anteriores, los 
títulos de la Deuda pública extranjera, asi como los de Socie-
dades también extranjeras pertenecientes á españoles ó na-
turalizados en España, se considerarán sujetos al impuesto 
cuando se transmitan por título hereditario. 
Art. 39. Los bienes que por su naturaleza, uso ó destino, 
aplicación ó adherencia, se consideran inmuebles ó raíces, 
por el derecho común ó administrativo, satisfarán en tal con-
cepto el impuesto que corresponda al acto ó contrato de que 
sean objeto. 
Art. 40. Con arreglo á lo declarado en el art. 4.° de la ley 
Hipotecaria, no se considerarán bienes inmuebles los oficios 
públicos enajenados de la Corona, las inscripciones de la 
Deuda pública, ni las acciones ú obligaciones de Bancos y 
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Compañías mercantiles ó industriales, aunque sean nomi-
nativas. 
La propiedad minera contribuirá como bienes muebles ó 
como bienes inmuebles. Contribuirá en concepto de mue-
bles, cuando esté representada por acciones nominativas y al 
portador, sea cualquiera el título de la transmisión y el do-
cumento en que se haga constar. Contribuirá como inmue-
bles cuando no esté representada por acciones, bien se trate 
de la transmisión de la misma ó de la constitución, modifica-
ción y extinción de derechos reales sobre aquélla. 
Art. 41. Cuando en un solo contrato, y por un solo títu-
lo, se transmitan en junto, y por un precio único, bienes 
muebles, inmuebles y derechos reales, el tipo de liquidación 
será el correspondiente á los inmuebles. 
Art. 42. La exacción del impuesto correspondiente á la 
transmisión por actos entre vivos de bienes inmuebles ó de-
rechos reales, requiere la existencia de un documento pú-
blico ó privado; la de los bienes muebles, la de uno otorgado 
ante Notario ó expedido por Autoridades judiciales ó admi-
nistrativas. 
Art. 43. Los documentos redactados en idioma ó dialec-
tos que no sea el castellano, se presentarán á la liquidación 
del impuesto, acompañados de su traducción, hecha por la 
oficina de Interpretación de lenguas ó por funcionarios com-
petentemente autorizados. Los otorgados en el extranjero 
habrán de estar debidamente legalizados. 
Art. 44. Cuando en los documentos presentados no cons-
te el valor de los bienes iumuebles ó derechos reales sujetos 
al impuesto, los interesados acompañarán declaración firma-
da en que lo consignen, sin perjuicio del derecho de la Ad-
ministración á comprobar el valor declarado. 
En los documentos relativos á liquidación ó disolución de 
Sociedades, se habrá de acompañar forzosamente copia ínte-
gra y autorizada del último balance, cuyo resultado podrá la 
Administración comprobar con los libros de la sociedad, en 
caso de duda. 
En la emisión y amortizaciones de obligaciones, las so-
ciedades habrán de presentar certificación del acuerdo en 
virtud del cual so verifiquen y relación de los títulos con su 
valor y numeración. 
Art. 45. Cuando en los documentos presentados no cons-
te expresamente la duración de las pensiones, cargas, etc., 
se considerarán como de tiempo ilimitado. 
